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              Cloud media server digunakan untuk pengolahan media elektronik dengan server 
terpadu dimana data yang disimpan dapat dikelola dari mana saja, agar lebih fleksible dalam 
penambahan service maka plex media server diinsall pada docker container. 
 
 Pada skripsi ini bertujuan untuk mengimplementasikan plex media server didalam 
docker container agar server lebih fleksible dan mudah untuk menambah service 
(microservices) sehingga dapat memenuhi kebutuhan klien yang dinamis 
Membangun media server berbasis cloud computing yang dapat diakses melalui jaringan 
nirkabel 
 
 Untuk mengakses aplikasi ini dapat menggunakan bermacam device seperti Laptop, 
smartphone maupun komputer tablet, Aplikasi ini sudah bersifat scalabe karena dapat 
menggabungkan beberapa tipe file sistem yang di merge menjadi ukuran yang besar. 
Aplikasi ini, juga sudah dapat digunakan untuk memutar media pada server terpadu dari 
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